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``Inshort
,wehavenotgotatheoryofdistribution.
Wehavenothingtosayonthesubjectwhichaboveall
occupiesthemindsofthepeoplewhomeconomicsis
supPosedtσenlighten."
JoanRobinson,"ThesecondcrisisofEconomicThe-
.ory
,"オ 物 θ痂 αηEcgnomicRevietv(May1972),p.9. 、
〆
S五ncethedaysofClassicalPoliticalEconomytherehasbeenacon-
tinuedjnterestinthedistributionofincomebyfactorsllares.The
reasonforthisisnothardtofind:theissuesrelatedt6factorshares
touchagreatmanypolicyconcerns.'1'
F3ctorsharesarerelatedtothedistributionofincomebysize
class,andhencearereleva耳ttotheorizingabouta``propeガ'distribu-
tion・ofincome.Factorsharesarerelatedtoproductiollfunctionsandセ
thustoanexplorationofcapital/outputratiosandtheirimplications
fofec6nomicgrowth.Thedifferentialtreatmentoflaborandproperty
incomeisparticularlythornyintaxlegislationandtaxadministration.
』1 し コ
Factorsharesarerelatedtotheclassstr,uctureof.asociety,since
thosewhopossesspropertyandderiveincometherefromarelikelyto
*HiroshiHayamiisProfessorofEconomicsatOtaruUniversityof
commerce;JesseBurkheadisProfessorofEcono耳nicsintheMaxwell
SchoolofSyracuseUniversity.
Theauthorsaτeinde胱edtoProfessorMichaelBMcElroyofNorth
Carolina,StateUniversityforcommentsonanearlierdraftQfthis
manuscript.ProfessorMcElroypointsoutthata"pure'ゴHicks-Haig
definitionofincomewouldincludeunrealizedcapitalgainsbutnotre-
alizedcapitalgainsinpropertyincome.Thispointiswe11七aken.but
bothseriesareincludedherefortheU.S.foゴpurposesofbehavioral　
comparlson・
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exertgreatereconomicpowerandinfluence.Factorshareswillreflect
changesintheeconomicstructureofsociety,asadevelopingeconomy
dropsoutelltrepreneur-farmersandsmallbuSinessJmen,witharesult-
ingconcentrationinthecorporatesector.And,thereshouldbean
``eqμitable"distributionoffactorsharesintheadministrationofan
incomespolicy.l
Mrs.Robinsonisundoubtedlyrightthatwehavenotheoryofdis-
tribution,butatleastwehavetheorizing,andwehavesomeempirical
workonthesubject.21tisthe 、purposeofthisessaytocontributeto
thesomewhatcrudeempiricismthathascharacterizedthisarea.This
willconsistofacomparisonofrecenttrends.inlaborandproperty
sharesbetweenJapan-themostrapidlygrowingoftheworld'scapi-
talistnatioIls-andtheUnitedStates-`whichhasbeencharacterized
by享nuchlowergrowthratesthanJapaninthepastfifteenyears・If
thiscomparisonistobeapproachedintermsofhypothesis・testing,
thehypothesisisobvious.Japan,withapro-businesspolicyorienta-
tionandasubstalltiallyhighersavings-investmentratiotoGNP,aS
comparedwiththeUnitedStates,shouldexperiellceagreaterincrease
inpropertysharesinthenationalincome.
Priortoanexaminationofthedata,itwillbenecessarytoex一し コ
plorebrieflysomeoftheconceptualissuesthathavebedevilledthis
fieldofinquiry.Withthispr61iminary,asafirststepinthestudy
offunctionalsharesathreefolddivisionofnationalincomewillbe
presented,andthenseveralvariantsoffactorsharesandtheirbehav一
1GardnerAckley,"ObservationsonPhaseII・PriceandWageControls,"
BrooゐingsPaperso%Eoo"o粥 づ6Activ吻(Washington,D.C.:TheBrookings
Institution,1972),pp.173-190;GeorgeL.Perry,"ControlsandIncome
Shares,"ibid.,pp.191-194.
2Themost加po士tantoftherecenttheorizing(withsigllificantempirical
studiesaswell)iscolltainedin=NationalBureauofEconomicResearch,
ConferenceonResearchinIncomeandWealth,Tゐ θ β β加 伽r(ゾ 伽o吻 θ
Sゐ〃 θs(Pri且ceton:PrincetonUniversityPress,1964);JeanMarchaland
BeτnardDucros,eds・,TheIDづ ε〃 必 ¢痂o%qブ2>αtionalIncome,Conference
Proceedings,InternationalEcollomicAssociation(NewYork:S't.Martin's
Press,1968);JanPen,IncomeDis〃ibution(NewYork:Praeger,1971),
esp.Chapter5;MartinBronfenbrenner,1%6α ηzθDis〃ibutionTheor:ソ・(Chi-
cago:Aldine-Atherton,1971).
■
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iorduringtheperiod1950-1971willbeexamined.
1.DifficultiesandDefinitions
Theoutcomesofthemeasurementoflaborandpropertysharesin
thenationalinco皿ewillnecessarilyreflectalargeanddiversenumber
ofchangesthatmaybeoccurringinaneconomicsystem.Thesewill
include,butnotbelimiteq、to,thefollowing.Firstarethechanges
thataffectthecompositionofoutput,suchastheshiftofemployment
fromagriculturetothemanufacturingsector,andtheshiftofem-
ploymentfrommanufacturingtotheservicesector.Theseshiftsare
accompaniedbyrelativechangesinfactorproportionsinthedifferent
sectqrs,andwillthusaffectthedistributionoflaborandproperty
income.Inthistheweightandbehaviorofentrepreneurial(unincor-
poratedbusiness)incomeissignificantbecausethemajorcomponent
ofentrepreneu■ialincomeisincomefrom'agriculture,andisamixture
.ofreturnstolaborandcapital.Theshiftofentrepreneurialincome
intowagesandpropertyincomecanbeseencommonlyintheprocess
o至economicdevelopment・
・Inadditiontothedeclineoftheunincorporatedbusinesssector ,
ashiftofresourcesfromtheprivatetothepublicsectorisalso
adominantcharacteristicofdevelopingeconomy.Unfortunately,very
littleisknownaboutfactorproportionsinthepublicsectorthatmay
affectlaborandpropertyshares,
Second,technologicalprogress,withaccompanyingchangesinfactor
proportions,willalsoaff6ctlaborandpropertyshares.Heretheeffects
maybediverse,assomeindustriesbecomemorecapitalintensive,and
otherindustriesbecomelesscapitalintensive。3Thesignificanceof
humancapital・formationentershereasinvestmentineducation,formal
andinformal,raisestheskilllevelsofworkers,presumablyraisinglabor
3seec・E・FergusonandJohnR・Moroney,"Thesourceofchangesin
Labor'sRelativeShares:ANeoclassicalAnalysis,'s50uthernEconomic
/b%rnal(April1969),pp.308-322.Theau七horsstudiedtwentyindustries
inmanufacturingindetailwithrespecttolabor/capitalratiosandfound
　stronglydivergenttrends"(P・320)・
づ
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り
sharesinthetotal.
Athirdinfluenceistheab皿ityofspecificgroups,tradeuniolls
perhaps,ormanagement,andparticularlyfarmgroupsinJapan,to
captureapartofwhat``oughttobe"propertyincomealldslliftthis
totheiradvantage.Strollgtradeunionsinalloligopolyindustrymay
beabletoaccomplishthis;managementmaybeabletoshiftapar㌻
ofcorporateprofitsintoexecutivecompellsationorpensionplans(if
themanagementshiftisaccomplishedthroughstockoptions,theshift
willaffectthedistributionofpropertyincome,butnotitsaggregate);
Japanesefarmgroupsmayenhancetheirincon}epositionbythreaten-
illgthegOvernment.
Fourth,laborandpropertysharesmayalsobeaffectedbychanges
infactorandproductprices.Onthefactorside,increasesinwage
rateswillpresumablyencouragethesubstitutionofcapitalforlabor,
andviceversa.LowinterestratesinJapanmayhelplargefirmsto
investinmoreeffic糞enttechnology.OIItheproductside,pricelevel
increasesarelikelytofavorpropertyshares,bothyear-to-yearaggre-
gatesandoverlongerperiods,ifthereissecularinflationandgovern-
mentprjcesupports.Inshort,theelasticityofsubstitutionbetween
Iaboralldcapitalwillaffectrelativeshares.4
Fifth,the``capacity"effectiscertainlyprominentinshortperiod
changes.5Corporateprofitsareapositivefunctionofthelevelof
operation,particularlyinamanufacturingindustrywhichhasaflexible
methodofproductlonatminimulnaveragecost,andthus,asiscom-
monlyobserved,corporateprofitsincreaserapidlyasaneconomy
movesfrqmrecessiontorecovery.
Sixth,thetaxlawsandcllangesthereinwillaffectprivatesector
4Foranexaminationofthecomplexityofthisrelationship,see:Ryuzo
SatoandTetsunoriKoizumi,"TheProductionFunctionandtheTheory
ofDistributiveshares,"Am〃icanE60っzo〃zゴ61～evieω(June1973);PP・484-
489.
5TiborScitovsky,"ASurveyofSomeTheoriesofIncomeDistribution,"
TゐθBehaviorqプ11ncomeShares,NationalBureauofEconolnicResearch,
Confere且ceongResearchinIncomeandWealth(Princeton:Princeton
UniversityPress,1964),p,17.
■
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decisionsandtheaccountingbasethatmustbeutilizedinthemeas-
urementofpropertyandlaborshares.TheunitedstatesandJapan,
forexample,havebothutilizedvariousformsofaccelerateddeprecia-
tion,andtheUnitedStateshasemployedinvestmenttaxcreditsto
encourageprivateinvestment.Japanhasintroducedseveralkindsof
taxfreereservestopromotetheaccdmulationofinternalfunds(see
below),Accelerateddepreciationandtax・freereserveswillreduce
reportedprolitssubstantiallyas,comparedwith``rear'ptofits.The
favorabletreatmentofcapitalgainswillencouragepostponementof
thereceiptofpropertyillcomealldthusdistortyear-to-yearmeasure-
ment.
Thereareundoubtedlyotherinfluencesatworktocompoundboth
analytiρandmeasurementproblemsinseparatingProperty.income
fromlaborincome.Themainpoint,however,isthis:thereisno
simple``theory"thatwillexplainthedistributionof 、Iaborandprop-
ertyincomeinamarketsystem.Neitheristhereasetofagreedon
unambiguousconceptsthatwillpermitstraightf6rwardmea$urement.
Thedistributionoffactorshares.reflectstheinputmixofaneconomy;
italsoreflectstheinfluenceofpublicpolicy.
Giventheforegoingdifficulties,andthecatalogiscertai皿ly.not
exhaustive,itisevidentthatempiricalexplorationsoflaborandproP-
ertysharesmustnecess興rilyrestonadefinitionalbasethatismore
orlessarbitrary.Thebestthatcanbedoneistodefineincomein
operatiollaltermsinthesensethatthesetermsarereasollablyweU
suitedforthepurposesathand.Thepurposehereistomeasurethe
changeintherelativecommandoverresourcesbytherecipientsof
laborincomealld・therecipientsofpropertyincome.
Thispurposerequirestheacceptanceofwhatisdescribedinthe
literatureastheneoclassicalapproach,wherethechaingfcausalityis
assumedtorunfromproductiontodistributiontodemand.6Theim-
plicit・startingpointisthusanaggregateprodUctionfunction,whose
6MarchalandDucros,ψ.cit.,pp.xiii-xxx;Bronfenbrenner,ψ.cit.,
PP・1-4・・
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specificformliesoutsidethepresentrangeofinquiry,butaproduc-
tion葦unctionthatutilizescapitalandlaborand七husgeneratesa``pri-
mary"distributionoflaborandpropertyincome.
TomeasurecommandoverresourcesrequiresmovingtotheHaig-
Hicksdefinitionofincomeasconsumptionpluschangesinnetworth
duringaperiodoftime(theaccretionconcept):
'y =・c十NJ?v
Thus,thestartingpointisthe``primarY"distributionofincome-the
laborandpropertyincomegeneratedintheprocessofproduction.In
thisapproach,itisnecessarytodecomposeentrepreneurialincomeinto
laborandpropertysharesintheprimarydistribution.Someempirical
studiesdonotundertaketllisdecomposition,onthegroundthatitis
conceptually、impure.However,thepositiontakenhereisthataccept-
abletechniquesfortheseparationareavailable.TomovetotheHaig-
Hicksconcepttransfersmustbeaddedtolabororpropertyshares,as
appropriate,alldchangesinIletworthmustbeestimatedandadded
totheprimarydistributionofpropertyincome.Aswillbeexamined
below,themostdifficultproblemencounteredhereisinthetreat血ent
ofcapitalgains.
Thenextsectionofthispaperwillfirstexaminesomeofthedif-
ferencesinthemeasurementofnationalincomeintheUnitedStates
andJapanandthencomparethetwoeconomiesintermsofthetri-
partitedivisionoffactorshares:wagesandsalaries,propertyincome
andentrepreneurialincome.Thetripartitedivisionhastheadvantage
ofelnphasizingthestructuralchangesthatoccurinaneconomicsystem
asentrepreneurialincome'declinesproportionatelytonationalincome.
Thefinalsectionofthepaperwillturntothebipartitedistribution-一 一
laborandpropertyshares.
II.DataDifferencesandStructuralChange
Dataonwllichthispaperisbasedarepublishedannualreportson
nationalincomeinbothcountries・ForJapanthe1950alld1951data
arenotstrictlycomparablewiththereviseddataseriesthatstartsin,
サ
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!952・Tablesland2showthedis七ributionofnationalincomebytype
in1967.Exceptforminordifferencesingroupingitems,thereare
onlytwoconceptualdepartures.ThefirstisthattheDepartmentof
Commercedoesnotcount"businesstransferpayments"asapartof
llationalincomeatfactorcost.Businesstransferpaymentsarecom-
posedofbaddebtsandvoluntarycontributionstonon-profitinstitu-
tions.Thisexclusionfromna七ionalincomeiscompa;abletothetreat-
mentofgovernmenttransferstoindividualsinthatitisllotapay-
mentforcurrentoutput.Businessttansferpaymelltsarethenadded
topersonalincome.However,businesstransferpaymentsoriginatein
Tabl61NationalIncomebyTypeofIncomeintheUnitedStates,1967
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Governmentcivilian
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Otherlaborincome
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Proprietors'income
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Profitsbeforetax79,815
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Profitsaftertax46,638
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Toble2NationalIncomebyTypeofIncomeinJapan,
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,Otherpayandallowallces
Socialinsurancecontributidnsbyemployers
Incomeofunincorporatedenterprises
Agriculture,forestryandfishing
Other
Incomefromproperty
Rent
Interest
Dividends
Corporatetransferstohouseholdsand
privatenon-profitinstitutions
Directtaxesandchargesonprivatecorporations
Savingsofprivatecorporations
Generalgovernmentincomefrompropertyand
entrepreneurship
Profitfromgovernmententerprises
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Less:Interestonthepublicdebt
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20.Nationalincome
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Note:1.Dividendsinllinc1互1desthebonustomanagers.
2.Incomefrompriサatecorporations-(dividelldsreceivedfrom
residentcorporationsin11)十12十13十14・
Source:∠1%"%al」RePorto%ハTational1露oo伽θStatistics,1973,p50.
businessincomeandgovernmenttransferpaymentsoriginatefromtax
collections.Thisreasoningsuggeststhatinmeasuringrelativeshares,
businesstransferpaymentsshouldbeincludedinpropertyincome.
Thesecollddifferenceisthetreatmentofthesurplusofgovern-
mententerprise.TheDepartmentofCommercetreatsthisitemas
akindofindirecttaxandexcludesitfromthenationalincome.Con一
　 　
trarlwise, theEconomicPlanningAgencyofJapanincludes``general
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governmentincomefrompropertyandentreprelleurship押innational
illcome.Thepercentageshareofgeneralgovernment 、incomefrom
propertyandentrepreneurshipisnotlarge.Itconsistsofthesurplus
frombusinessactivitybygoyernment-owned,nationalorIocalenter-
prises,・andassetswhicharere耳tedtothepublic.Thisincludesthe
surplusfromtheGovernmentPrintingBurealu,theJapanNational
Railway,theNipponTelephoneandTelegramCorporation,theJapan
HousingCorporation.andothernationalgovernmentpubliccorporatiohs
fundedbythenationalgovernment.Furthermor6,itincludesthesur-
plusfromgassupply,watersupplyandbustransportation,whichare
heldandcontroll夢dbylocalgovernments. ,Thesesurplusesaresimilar　
toprivatebusinessprofits.Themajordifferencebetweenthemisolle
ofpublicownership.PubliccorporationsarecOnductedonaself-1iqui」
datingbasisexceptforinitialendowmentsfinancedbygovernm、ent.
Athreefolddivi8ionofincomeintoemployeecompensatio叫entre-
preneurial(unincorporated)incomeandpropertyincome,whichisco=n-
posedofrent,interestandcorporateprofits,isthefirststepinastudy
offunctionalshares.Thethreefolddivisioninthe皿ationalincomejs
usefulinexaminingthestructuralcharacteristicsofthenationalecon-
omyalldthestageofeconomicdevelopment.Fromthedistributive
pointofview,thesharealldbehaviorofentrepreneurialincome,in
particular芝suggestshowfartheeconomyhasmovedtocapitalinten.-
sivemethodsofproduction.
Thebehaviorofthethreefolddivisionofincomesharesforthe
period1950through1971isexhibitedinFigurelandtheaverage
sharesforoverlapPingfiveyearsinTable3,
TheshareofemployeecompensationintheUnitedStatesisalm6st
20percentagepointshigher七haninJapanthroughouttheentireperiod,
buttheshareinbothcountries .rose5percentagepointsfromthe
yearsoftheKoreanWartothepresent.Thisincrease,however,has
adifferenthistoryineachcountry.IntheUnitedStates,thisshare
wasrelativelystablefdr10yearsafter1955,andtheincreaseinem-
ployeecompensationoccurredinrecelltyears.Theincreaseinthe
'
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ThreefoldDivisionofNationalIncome,1950--1971
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Table3DistributiveSharesinNationalIncome:1950-1971
(Averagesofpercentagesharesforfive-yearperiods)
U.S.
1950_54
1955-59
1960-64
1965-69
1952二56
1957-61
1962-66
1967-71
Employee
compel1鴨
satio11
66.4
69.2
70.7
71.5
68.2
70.2
70.4
73.7
Entrepre-
neurial
lncome
14.4
12.3
10.8
9.5
13.5
11.8
10.3
8.8
Prop6rty
lncome
19.2
18.5
18.4
19.0
18.6
18.1
19.3
17.5
Japan
Employee
compen-
satio11
47.2
51.0
52.2
54.7
49.6
51.0
54.4
54.6
Entrepre一
血eurial
　
1ncome
40.1
32.1
25.1
22.6
36.8
28.3
23.8
21.0
Property
lncome
14.9
14.0
22.8
22.8
13.7
20.8
21.8
29.3
shareofcompensationofemployeesinJapanstartedfromtheperiod
oftherecoveryyearsafterWorldWarIIandcontinuedinthehigh
「
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growthperiodofthe1960's. 、
TheshareofemployeecompensationinJapanfluctuatesmore
widelythanintheUnitedStates.Inrapid,growthyears,theshare
ofemployeecompensationdeclinesunderthepressureoftheincrease
inpropertyincome,particularlycorporateprofits.
Elnp}oyeecompensationinJapanisacompositeoftwoelements.
Oneisthecyclicalgrowthof``wageandsalaries,"andtheotheris
thesteadygrowthof``otherpayandallowances,"and``socialinsur-
ancecontributionsbyemployers."ThismeansthatJapaneseworkers
sharethefruitsofecollomicgrowthwithcorporateprofitsbyaunique
wagepaymentpractice,theso-called``bonus,"andthegradualinvolve-
mentofemployees・inthesystemofsocialinsurance,unemployment .
benefitsandretirementplans.
Itappearsthat,whentheshareofemployeecompensationinJapan
attainsa耳ewlevel,itkeepsthislevelandseldomretreats.Thisphe-
nomenonissimilartothebehaviorofpublicexpendituresoverlong
periods.Thisupwardshiftmaybesimilartothe``displacementef-
fect"foundbyPeacockandWisemanintheirstudyofUnitedKing-
)dompublicoutlays .7Thisphenomeno11(i.e。theupwardshiftinthe
shareofemployeecompensation)canbeseenonlyi11七heshareof
wagesandsalariesinthetripartitediv三sion,notinthebehaviorof
laborsharesinthe'bipar七itedivision-(seebelow).
TllebehaviorofentrepreneurialincomeinbothCountrieshasshownも
amarkeddifference,reflectingthechangesintheindustrial.structureノ
ofthetwocountries.Thepercentageshareofentrepreneurialincome
inJapaninrecentyearsiscomparablewiththatoftheearly190αsin
theUnitedStates.Thelargeshareofunincorporatedbusillessillcome
foralmost10yearsafterWorldWarIIisattributabletothesubsist-
enceincomelevelinaJapaneseeconomydevastatedbywardamage.
A``hand-to-mouth"wayoflifeprevailedinJapanintheseyears;ten. ,
7AlanT・PeacockandJackwiseman・TheGroωthofptiblicExpend伽re
伽 彦ゐθUnitedKingdom(P「inceton:P「illcetonUniversitypress,1961),
pp.25-31.
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yearswererequiredtorestorethepre-warlevelofproduction.The
whitePaperontheJdpaneseEconomyin1956wasentitled"NoMore
RecoveryYears."Afterthatcamethehighratesofgrowth.アInspiteofadiminishingshareofentrepreneurialincomeinJapan
becauseofindustrializationandthemovementofworkersintocorpo-
rations,theweightofagriculturalincomeisstilldominantinthissec-
tor.However,theagriculturalincomeshareinunincorporatedbusiness
incomewas51.6percentin19S2anddecreasedto.31.1percentin1970.
Sincethemiddleofthel960's,theincorporationoffarmsintoalim-
itedcompanyformhasprevailed.Thisispromotedbyfavorabletax
treatment・andtheintensiveuseoffarmlandandfarmmachinery.
Theincorporationoffarmsintothecompanysystemwouldhave
occurredearlierifthegoverllment'smonopsonisticpurchaseofrice
hadbeensuspended.Thedeclineofentrepreneurialincomewould
thenhavebeengreater.
Othermajorindustriesintheunincorporatedsectorarewholesale
andretailtradeandserviceestablishments.Theincomeshareof
wholesaleandretailtradeintotalentrepreneurialincomewas25.4
percentin1952alld23.lpercentin1970;servicewas10.1percentin
1952and18.6percentin1970.
TheshareofentreprelleurialincomeintheUnitedStatesalso
showsadecliningtendency.Inparticular,theincomefromagriculture
declinedto25.8percentoftotalentrepreneurialincomein1969from
36.9percentin1950.Inplaceofthedecliningshare.ofagriculture,
serviceindustryincomeroseto35'.2percentofthetotalfromabout
one-halfofthatin1950.
Themostmarkedly、differenttendencybetweenthetwoecollomies
canbeseeninthebehaviorofpropertyincome.Thepropertyincolpe
shareintheUnitedStateshasconsistentlyhoveiCedaround18percent
ofthetotal.ThepropertyshareinJapan,however,rosefrom14
percentinthe1950'sto29.3percentinrecentyears,Thereisadif-
ferentialbehaViorinthecomponentsofpropertysharesinthetwo
countriesasshowninFigure2andTable4.Therelativestabilityof・
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Figure2PercentageDis七ributionofPropertyIncomeComponepts,
1950」1971
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Table"4PercentageSharβsofPropertyIncomeComponents:
1950-1971
(Averageofpercelltagesharesforfive-yearperiods)
U.S.
iN・tl
i】〔Lterest
}Rent
1950-54
1955-59
1960-64
1965-69
1952-56
1957-61
1962-66
19昏7}71
13.3
19.8
19,1「
19.3・
15.8
23.1
15.7
23.5
18.4
17.2
17.8
16.6
18.2
17.0
18.2
17.1
Corpo-
rate
profits
68.3
63.0
63.1
64.2
●
Japal1
Net
interest
Rent
12.1
18.1
18.9
21・9}
13.4
18.2
17.1
19.8
66.0
60.O
i66.4
59.4 」
15.3
17.4
21.4
21.0
16.r7
.16.9
19.4
18.1
Corpo-
rate
profi七s
69.5
56.6
57.1
54.3
62.5
58.0
53.6
56.6
Income
from
govem噛
ment
5.1
7.1
6.9
4.0
5.5
7.7
5.6
4.2
14Eco%omic石!eviθ ωVol.25,、Z>b.3●
thepropertyshareintheUnitedStateshasbeentheproductofoff-
settingshiftsinitscomponents,particularlynetinterestandcorporate
profits.
Thesharesofthecomponentsofpropertyincomeinbothcountries
showconsiderablesimilaritysince1962.Iftheincomefromgeneral
governmentandentrepreneurshil)isincludedincorporateprofits,the
shareoftotalcorporateprQfitisalmostequalinthetwoeconomies.
ThegrowingshareofrentandnetinterestinJapanistheresultof
ahighrateofpersonalsavingsandtheaccumulationoftangibleper-
sonalassetsandbankdeposits.
Thecomponentsofcorporate,profitsare,however,conspicuously
different.Figure3andTable5showthedivisionintocorporatedirect
o
Figure3ComponentsofCorporateProfit,1950-1971
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Table5Distributive,SharesofCorporateProfits:1950-1971
(Averageofpercentagesharesforfive-yearperiods)
、
U.S.
1950-54
1955-59・
1960-64
196569
1952-56
1957-61
1962-66
1967L71
Corpo-
rate
tax
50.7
48.6
46.2
43.0
50.5
49.5
42.3
45.0
Divi-
deIlds
24.3
28.6
29.8
26.5
25.9
31.6
26.4
29.2
Undistri-
buted
profit
25.0
22.8
24.0
30.5
23.6
18.9
31.3
25.8
Japan
Corpo-
rate
tax
Divi-
dends韓tr樵
49.6 11.6 37.6 1.3
41.2 13.8 43.3 1.8・
40.1 142 44.4 1.4
38.8 12.3 47.6 1.3
45.6
38.7
42.8
36.7
12.7
12.6
15.6
9.8
40.0
47.3
40.2
52.4
1.8
1,4
1.4
1.4
taxes,dividendsandundistributedprofit.Japanesecorporationshave
accumulatedtheirprofitsratherthanpayingthemoutasdividends.
AlmostallJapanesecorporationslosttheirassetsinthewarandthe
hyperinflationthatfollowedtheendofthewar.Themajorgoalof
Japan'seconomicpolicyhasbeentoaccQmulatecapital.Sincethe
peacetreatyof1953,theJapaneseGovernmenthasutilizedfavorable
taxtreatmentforcorporationstoencourageaccumulationandr直odern-
izationofequipment.Thetaxlawsprovideseveralkindsoftaxcred-
itstocorporations,particularlyintheformoftaxfreereservesand
favorabledepreciationallo「Wances.
III.MeasurementoftheBipartiteDistribution
Twoconceptsoftheprimarydistributionofincomeareutilized.
Themeasurementoflaborincome(L)isidenticalineachofthese;
thesecondconceptincludescapitalconsumptionallowancesinproperty
income.Thesetwo」conceptswillbedesignatedPrimaryOne(P1)and
PrimaryTwo(P2).
ノ
8、
P
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PrimaryDis〃ibution8
Laborincome,forbothPlandP2,includes:
1.Compensatiollofemployees.Thisembraceswagesandsalaries
intheprivate,militaryandgovernmentciviliansectors,includingem-
ployers'contributionstopublicalldprivatepellsionfunds.Thecom。
pellsatiollofcorporateofficersistreatedaslaborincome,eventhough
somepartofthismayrepresenta``diversion"fromcorporateprofits.
Conversely,the(1abor)compensationofcorporateofficersmaytake
theformofstockoptions,whichwouldrepresenta``diversion"from
salaryincometopropertyincome.Sincetheamo皿tsofsuchdiver-
sions,ineitherdirection,cannotbeestimated,allcompensationof ●
corporateoffigerswillbetreatedaslaborincome.
2.Althoughitisentirelyappropriatetoincludehousewives'(and
husbands')unpaidservicesinthemeasurementofincomeforsome
purposes,suchserviceswouldappeartofalloutsidetheHaig-Hicks
definitionandarethusexcludedhere.
3.Incomeofunin.corporatedenterprisewillbedecomposedinto
labotandpropertysharesinaccordancewiththetechniquedeveloped
byIrviPgKravis--the``economywide"basis.gIllJapallthegovern-
mentseqtorisclosedtoproprietorsltherefore,theunincorporated
■
「
8Definitionsherearegenerallyidenticalwiththoseemployedin:Jesse
Burkhead,"ChangesintheFunctionalDistributionofIncome,"∫o%γ癩J
qプ 訪6American5彦 癖5≠づ6の'∠45500伽≠づo鶉(June1953),pp.192-219,withthe
exceptionofthetreatmelltofentrepreneurialincomeandcapitalgains・
gIrvingKravis,"RelativeIncomeSharesinFactandTheory,"A脚rican
E60%o痂ρ1～evieω(December1959),p.919.The"economy-wide"partition
ofentreprelleurialincomemeasureslaborincomeasemployeecompensa-
.tioninthepublicaコdprivatesectorsandpropertyinOomeaslneasured
inthePIconcept,exceptfortheexclusionofgovernmentint6rest,and
profitfromgovernmentpropertyandpubliccorporationsinJapan・
Laborsharesi且thismeasurementwillbedesignated正ε.Thus,
'五
・一㈲ ・+1
-1(θ 十1
1+少)r羊 〆
where:1=percelltageshareofwagesandsalaries
θ=percentageshareofproprietors'incomeand
P=percentageshareofpropertyincome・
'■
7
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incomeofJapanwascalculatedwithouttheshareoftt・incomefromご
generalgovernmehtpropertyandentrepreneurship."
Propertyincome,forbothPIandP2,includes=
1.Rentalincomeofpersons,bothcashpaymentsandtheimputed
rentalincomeofowner-occupiedhouses,
2.The'propertyshareofentrepreneurialincome,withoutadjust-
mentforinventoryvaluation.ProfitsorIossesoninventoryareas
muchpropertyincomeasprofitsorlossesonthesalesofgoodsand
　
serVlces.
3.Corporateprofi七saftertax,withoutadjustmentforinvelltory
valuationadjustment.Asiswellknown,theinclusionofcorporate
profitstaxesinestimatesof七henationalincomerestsonamostatbi-
traryandcontroversialassumptionthatthetaxisaburdenonthe
stockholders,but年reviewofthiscontroversyisnotgermanetothe
measurementconceptshere.Thesigpificantpointisthatthecorporateヨ
profitstaxdoesngtrepresentincomethatisreceivedoraccruedby
eitllerlabororpropertyrecipieIlts.Thus,itshouldt)eexcluded.Cor-
porateprofitsaftertax,however,shouldbemeasuredbyaddingback
theinventoryvaluationadjustment.'Propertysharesaretllerefore
measurednetofthecorporatetaxandbbthlaborandpropertyshares
arenieasuredgrossofpersonaltakes.Indirectbusin6sstaxesare
omittedfrombothlaborandpropertyshares.10・
4.Interest,bothprivateinterestpaymentsandgovernmentinter-
estpayments.PrivateinterestisunambiguoUslypropertyincome.
Interestongovernmentobligations,exceptforintra-governmenta1ノ
transfers,isalsopropertyinco卑easviewedbytherecipiellt,whether
10ThisisinaccordancewiththetreatmentfavoredbyEdwardF.Denison
'in"SomeMajorISsuesinProductivityAnalysis=AnExaminationof
.EstimatesbyJorgensonandGriliches,"5urvのPofcurrentB粥伽 θ53(May
1972),PP・40-41・D・w・Jorgensonandz・Grilichesincludedi且directbusi-
nesstaxesinpropertysharesintheirinitialestimatesbutthendropped
outanumberof .i.ndirectbusinesstaxesinthe卑r・Seeibid・,``Issロesin
GroWthAccountipg:AReplytoEdwardEDenison,'lesp.pp,67轡74.
、1
」
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ornotitistreatedasapartofnationalincomeatfactorc6st.Ifitゴ
werepossibletoestimate駕heimputedvalueoftheannualreturnfrom
governmentcapital,apdthendisaggregatethisreturnamongbenefici-
aries,itwouldbeapPropriatetoincludesuchincomeinlaborand
propertyshares・1[Jnfortunately,therearenodataavailableeitherfor
theimputationorforitsdisaggregation.
Th6refore,P1=REN十ENTRE十CORP十INT.
P2willbedefinedas.P1十CC.4(capitalconsumptionallowances).
P2establishesaparitybetweenlaborandpropertysharessincelabor
incomeincludes"laborconsumptionallowances,"thatis,thecostof
maintaininglabofsearnjngcapacity.Capitalconsumptionallowances
represent'aflowof`receiptsthatisavailabletothepropertysector
forpurposesofmaintainingcapitalequipmept.Thisisincomethat
maybeusedforcolnlhandoverresources.
Theinclu3iollofcapitalconsumptionallowancesalsoresolvesthe
treatmentofexcessdepreciation-thestatutoryactionsandadminis-
trativerulingsthathavereducedcoτporatetaxliabilitiesbywayof
liberalizeddepreciatiollallowances.Theactualservicelifeofdepreci-
ableassetsexceedsthetaxservicelifeofsuchassets.(Forl966,it
hasbeenestimatedthatforUnitedStatescorporationsthedifference
betweentaxservicelifeandactualservicelifeamoulltedtollpercent
ofcorporateprofits.)11Thatis,corporateprofitsaftertaxasreported
fornationalincomeaccounting'purposeswereunderstatedbyllper-
cent.Theliberalizationindepreciationguidelinesin1971.hasundoubt-
edlyincreasedthespreadbetweenservicelifeandtaxlife.Adding
backthecapitalconsumptionallowances,whichareestimatedbythe
DepartmentofCommerceonthebasisofdepreciationclaimedunder
existingtaxlawsandregulations,willthereforeprovideareasonably
adequate圃reflectionoft毎ecommandoverresourcespossessedbycor-。
porateproperty.
Dataonpropertyshares,forbothPIandP2,areavailablefor
11AllenH.Young,"AlternativeEstimatesofCorporateDepreciatio耳and
Profits,"5%rvey.qブC%77θ刎Business(April1968),p,21.
1
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boththeUnitedStatesandJapanonagenerallycomparablebasis,
andare .setforthinTable6fortheyears1950-1971・Thelaborincomeミ
relativesforthetwoconceptsareshowninFigure4.Accordingto
theforegoingalternativeconceptsofbipartiterelativeshares,three
linesaredepictedonthefigure.
Labo「sha「econceptsa「e
.designated五・・L・andL・ ・whr「e五 ・is
Ld
efinedasaboveandL1= 、L十1)
1
and五 、-L・
L十 」P2
五isthenumericalvalueoflaborincomemeasuredasthecompensa-
tionofemployeesplusthelaborshareofentrepreneu;ialincome.The
numeratorthusremainsundlallgedineachofthethreeratios:五8,Ll
andL,。Th・d・n・minat・ ・changes』byth6・dditi・n・fg・v・ ・nm・nt
interesttopropertyincome(P1)in.LIandbytheadditionofcapital
consumptionallowances(P2)in五2.
F;gure4RelativeShareofLaborIncome,195i-1971
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TabIe6LaborSharesinAlternativeCollcepts:195G-1971
(Averageofpercentagesharesforfive-yearperiods)
U.S.
1950-54
1955-59
1960-64
'
1965-69
Le
77.6
78.9
79.3
79.0
1952-56
1957-61
1962-66
1967-71
78.6
79.5
　
i78.5
180・8
L1 L2
80.9
81.6
81.8
81.3
74.3
73.9
73.7
73.4
81.8
82.0
81.O,
82.6
74.7
74・,1
73.0
74.5
22year
ave「age
Coefficient
ofvariation
79.0
0.020
8L6 74.0
0。015 0.014
Japan
Le L1
79.7
76.6
71.0
71.5
85.4
81.7
77.7
76.9
79.4
72.6
72。7
70.0
84.6
78.9
78.9
75.9
L2
78.1
72.5
67.3
65.4
76.2
69.5
67.7
64.3
74.3 8・.1i 70.2
…561…48 0。075
TherelativρsharesoflaborandpropertyintheUnitedStates
remainatarelativelystableleve1,althoughbothendsoftheperiod
observedhaveaslightupwardlnovement.Lε,L1,andL2hoveraround
the79.0,81.6and74.Opercentagelevelsfortheaveragesoverthe
twenty.twoyearperiod,andtheircoefficientsofvariationareO。020,
,0.015andO,014respectively.
TherelativestabilityoflaborsharesintheUnitedStatesmay
suggestthattheecollomyhasalreadyarrivedatamatureleveland
itsrelativelyslowrateofeconomicg;owthwillnotdisturbthiSsta一
もility.However,factorshares「couldfluctuateeveninarelatively
stal)legrowtheconomyifthereweresevererecessionorinflatio皿.
The"mythofstableshares"seemsnottobemythicalaccordingto
theUnitedStatesexperiencefrom1950to1971.
Inmarked,contrasttothestabilityofrelativesharesintheUnit-
ed・states∫Japan.hasawidelyfluctuatinganddecliningshareoflabor
income.Allofthethreealternativeconceptsoflaborincomeexhibit
thesecharacteristics.Thisunstableanddecliningfeatureofrelative
labor、shareミinJapanevidentlycontradictstheupwardtendencyof
、
4●
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theshareofemployeecompensationinathreef61ddivisionofJapan's
nationalincome.Thiscontradictionisattributabletothedecomposi-
tionofentrepreneurialincomeintolaborandprope士ty.In'addition,
however,thegrowthofpropertyincomesharesinJapansincethe
early1960'sisヒattributabletothehighrateofcapitalinvestment』and
thefavorabletreqtmentofcorporatetaxintermsoftaxfreeresetves
ahdcapitalconsumptibnallowances.Thesetwoitemsfluctuatewidely.
Lab…hare・inth・th・eealt・mativec・ncept・inth・ ,av・ag・・a・e74.3ド
80.1and70.2percentrespec{ively.They6xhibitwidefluctuationsin・
thecoefficientofvariation-0.056,0.048andO.075-fromthreetofive
timeslargertllanintheUnitedStates.Inparticular,thefluctuation
ofL2isstriking・It『ahnotbeexpected,ofcourse,thatthedeclining
tendencyoflaborsharesinJapanwillpersist,althoughitisnotpos-
sibletρforecastthepercentageshareofIaborthatis``norma1."
　
Itmaybeconcludedthattherelativestabilityoflaborshares
whichobtainsinmatureeconomiesdoesnotnecessarilyholdinthe
case.ofarapidlygrowingeconomylikeJapan.12Thecon$tantshare
hypothesisholdsforsomecountries,butnotforallcountries.
■
RelativeSharesontheBasisofClaims
Themeasurementsoflaborandpropertysharesilltotalincome,
assetforthin'the'previoussection,arebasedontheprimarydistribu-
tionofincome,definedaspaymentsoraccrualsfromcurrenteconomi6
activity」Theinclusionofcapitalgaills,realizedorac¢rued,andnet
transferpaymentsintotalincomea了enecessaryfor圃themeasurement
offactorsharesontheHaig-Hicksdefinition.UIlfortunately,dataoll
capitalgainsareIlotavailableforJapanandthereforenocomparisons
arepossiblehere.'ButcapitalgainsintheU.S.economyaresosig.
nificantasaproportionofpropertyincomethattheirlnclusiollin
totalinco][neisbothindispensableandinteresting.Anappropriate
12SimilarfindingscallbeobserVedintheGermaneconomy.See:Albert
Jeck,"TheTrendsofIncomeDistributioninwestGermany,"inMarchal
andDucros,ψ.cit.,PP.78-106.
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classificationofnetcapitalgainsandnettransferpaymentswillnow
'
beexamined.-
Lab6rincomeforCIandC2willbedefinedtoincludewagesand
salaries,thewagecomponentofproprietor'sincome,andnettransfer
payments.Therecanbelittledoubtthattherecipientsoflaborin-
comeare,byandlarge,therecipientsoftransferincomeand,inany
event,itisnotpossibletoestimatethepropertyrecipients'shareof
transfers.Iricombiningtransferpaymentswithlaborincomeasde-
filledinaccordancewiththeprimarydistributionofincome,itisnec-
essarytodeductemployerandemployeecontributionsforsocialinsur-
anceandemployercontributionsforprivatepensionfundsfromthe
totaloflaborillcome.Thisavoidsdρublecountingtheemployerand
e皿ployeecontributionstosocialinsuranceandpensionfundsandem-
、ployeebenefitsfromsocialinsuranceandpensjonfunds.TheU.S.
皿ationalincomeaccountsincludeemployeebenefitsfromsocialinsur-
ancefundsintransferpayments,butbenefitsfromprivatepellsion
fundsareexcluded.Therefore,theprocedurewhichhasbeenadopted
herewilltendtounderstatelaborincometotheextentofcurrent
benefitsfromprivatepensiollfunds.
Propertyincomeintermsofclaimsismeasuredintwoco血cepts.
PropertyincomeforCIincludespropertyincomeP2,whichistheaddi-
tionofPIandcapitalconsumptionallowances,andrealizedcapital
　
galns.
PropertyincomeforC2includesP2andunrealizedcapitalgains,
butIlotrealizedgains.Dataonbothrealizedandunrealizedcapital
gainsaretakenfromtheMcElroystudy.13TheMcElroyseriesem.
13MichaelBMcElroy,"CapitalGainsandtheConceptandMeasurement
ofPurchasingPower!'Proceedingsqブ 彦heBusinessan4Econo〃ziCSSeetion,
AmericanStatisticalAssociation,1970,pp.132-39.Christensenhasesti-
matedaccmed(unrealized)gainsforthecorporateandentrepreneurial
sectorsfortheyears1929-1968tocompareratesofreturnforthetwo
sectors.HisseriesislessinclusivethanMcElroy'sbecauseoftheomis-
sionofresidentialrealestate,butthenumbersarelargerbecause七hey
arenotadjustedforpricelevelchanges.SeeLauritsR.Christensen,
"EntrepreneurialIncome:且owDoesitMeasureUpP"AmericanEconomic
Revieω(Septeml)er1971),pp575-585.
■
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メ
bracescapitalgainsinthreesectorsoftheUnitedStateseconomy:
theequityofthecorporatesector,theincreaseinvalueofthephysicalら
capitalownedbytheunincorporatedbusinesssector,includingfarms,
andresid6ntialrealestate.Theseriesonunrealizedcapitalgains,
whichistermed``netmoneycapitalgains"byMcElroy,iscalculated
accordingtothefollowingequation:
G*-w・ 一'(P,/PI..・)Wt.、一(P /P、.1)St.
whereWtdenotesthetotalwealthinthreesectorsintermsofcurrent
priceattheendofperiod彦,P`standsforanindexofthepricelevel
attheendofperiodt,P言fortheaveragepriceduringtheperiodt,
andStfortotalsavingnetofdepreciation.
Afteracarefulreviewofalternativecon6eptsofincomeMcElroy
poilltsout:14
0therthingsthesame,theindividualwith血oreunreali乞edcapital
gainshasgreaterpotentialcommandov'ereconomicresources.It
isoftenchargedthatanunrealizedgainisonlya`paper'gain,
apparentlyimplyingthatisa`potentiarbutnotan'`actuarcom-
mandoverresourcesドHowever,bythiscriterionwemightalso
classifypersonalsavingasa`paper'gainsinceitisalsoapot(}n-
tialcommandoverresources.
'
Theconceptsmaybesummarizedasfollows:
CIis
五 十NETTL
3=(L十NETT)+(P
2+RCG)
andC2is
L十NETT
・L・ 嘗(L十NETT)+(P
、+ひCG)
withNETTdefinedasnettransferpayments,thatis,・pay-
mentstorecipientsexcludingsocialinsurance
-
.contributionsbyemployers;
RCGdefinedasrealizedcapitalgains,and
ひCGdefinedasunrealizedcapitalgains,
14McElroy,づb粥.,p.134.
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Figure5depictsthemovementoflaborsharesinthealternative
claimsconcepts..L3denotesthepercentageshareoflaborincomein
thetotalC1,and五4isthepercentageshareinthetotalC2.L2isin-
cludedforpurposesofcomparison.Table7showsthefiveyear(1965
andafter,fouryear)averagesoflaborsharesineachconce,tCIand
C2,tllepercentageofnettransferpaymentsinthetotζloflaborin一
ごomeandthepercentageshareof・realizedcapitalgainsinthetotalof
propertyincomeinconceptC1.
ム2andL8moveparallel,butL3isfromonetothreepercentage
pointslowerthan五2.Additionally,aslightdecliningtendencycanbe
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Table7
54 56 58 60 62 64 66
LaborSharesinClaimsConcepts,LaborSharesin
NetTransferIncomeandRealizedCapitalGains
inPropertyIncome,UnitedStates,1950-1968
(Averageofpercentageshares)
68
1
1
1950-54
1955-59
1960-64
1965-68
五3
73.4
72.7
72.1
70.5
L4
Percentageof
nettransfer
コ 　
ii£謙ln器me
69.7
69.2
70.2
71.3
2.7
2.9
2.7
1.9
Percentageof
realizedcapital
　 　
gamsln
propertyincome
7.3
9.3
10.3
13.5
1
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、
seeninL3withawideninggapbetween.乙2andL3.Thedeclining
tendencyofL8istheby-productofthedecreasingshareofnettrans-
ferpaymentsin七 〇tallaborincomeandtheincreasingshareofrealized
capitalgainsintotalpropertyincomβ.Theslowerwideninggapbe-
tweenlaborandpropertysharesisrootedinthegrowillgshareof
realizedcapitalgains.
L4,whichincludesunrealizedcapitalgainsilltheconceptC4,be-
havesverydifferentlythanL3.五4showsapersistentcyclicalfluc七ua-
tionthathasoccurredeveryfourorfiveyears.Thecyclicalpattern
is,ofcourse,attributabletostockmarketfluctuations;thefluctua-
tiollsareofsuchmagnitudethatitisdifficulttodrawanyconclusions
abouttheeffectofunrealizedgainsonpropertyshares,anditisdif-
ficulttotracetherelationshipbe七weellrealizedandunrealizedgaills.
III.Conclusions
・Thecomparisonoflaborandproper七ysharesinthenationalin -
comefortheunitedstatesandJapanwarrantsthefollowingconclu一
コ
Slons:
1.Rapideconomicdevelopment,suchashascharacterizedthe
Japaneseeconomy、since1956,isaccompaniedbya・precipitousdecline
intheshare・ofentrepreneurialincomeintheIlationalincome.Inthe
UnitedStatesen七reprelleurialincomecontinuesitsrelativedecline,but
atamuchslowerrate.
'
2.Japaneseeconomicgrowthhasobviouslybeenfinancedbyhigh
ratesofretainedearnings,witlldividendpay-outsrelativelylowas
comparedwiththeUnitedStates.
3.'Theearlierexaminationoflaborandpropertysharesinthe
bipartitedistributionfortheyears1929-1949intheUnitedStates
foundthattherehadbeenamarkedupwardshiftinthelaborco卑 一
ponentduringWorldWarII.15Thedataherefor1951-1971suggests
thatwhenmeasuredinter皿sofLe,LlorL2,laborshareshavere一
、
15Burkhead,ψ.cit.
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mainedreasonablyconstant.The"constantshare"hypothesisfor
adevelopedeconomyisthussupportedintermsoftheprimarydis-
tributionofincome.
4.ForJapanlaborshareshavebeenmovingsharplydownward.
IntermsofL2,forexample,laborshareswere76.2percentofnational
incomein1952-56and64.3percentin1967-71.Thisisarelative
changeof15.6percent.Theupturninlaborsharesfroml970to1971
istooshort一ユivedtobesusceptibleofapPraisal.臨
5.Theyear-to-yearfluctuationsinlaborsharesismuchgreater
illJapanthanintheunitedstates-probablyattributabletothean-
nualchangesinthe``bonus".
6.AnexaminationoftheclaimsconceptofillcomefortheU.S.
showsthattransferillcomeasaproportionoflaborinco・meisfalling,
notrising,andthatrealizedcapitalgainsare-increasingasapropor。
tionofpropertyincome.
7,Theslowlywideninggapbetweenlaborandpropertysharesin
theUnitedStates,inaccordance・withtheclaimsconcept,isattribut-
abletotheeffectofthesechangesintherelatives.
8.Noconclusionsforthelong-rundistributionofincomebetween
laborandpropertycanbederivedfromallexaminationofunrealized
capitalgains.
9.FortheUIlitedStateswi七hlaborsharesinthenationalincome
declinillg,asmeasuredonaclaimsbasis,itfollowsthatthereisalong-
rulltrendtowardincre環sedconcentrationbysizeclass.
;tiscustomarytocloseanempiricalstudywith``suggestionsfor
furtherresearch".Apartfromuntanglingsomeoftheconceptualand
meas'urementproblemsfeviewedinSectionI(above)itisevidentthat
afurtherexaminationofbothrealizedandunrealizedcapitalgainsis
verylike享ytoprovidesomeusefulinsightsintothebehavioroffactor
sllaresinthenationalincome.
